
























































































































































































































































































































青地邦宏，金丸隆太 コラージュ技法における課題制作に関する一考察 茨城大学教育実践研究 ２４ ２００５
３４９－３６３
青木智子 コラージュ技法・療法の現状と課題 ――コラージュ技法・療法の解釈，現状の成果と問題点――
カウンセリング研究 ３３（３） ２０００ ３２３－３３３
青木智子 社内研修におけるグループへのコラージュ療法導入の試み 産業カウンセリング研究 ６ ２００３
１１－１６
青木智子 グループにおけるコラージュ技法導入の試み ――コラージュエクササイズを用いたグループエ
ンカウンターと気分変容についての検討―― 日本芸術療法学会誌 ３２（２） ２００１ ２６－３３
藤掛明 非行臨床におけるコラージュ療法 森谷寛之，杉浦京子編集 コラージュ療法 現代のエスプリ
３８６ 至文堂 １９９９ ２１９－２２７
井上裕子 精神分析的コラージュ理解の試み ――デイサービス利用の高齢者を対象に―― 比治山大学大
学院現代文化研究科附属心理相談センター年報 ３ ２００７ １５－２２
石井雄吉 グループ共同コラージュ・アクティビティの勧め 多摩心理臨床学研究 ４ ２００８ ４１－４４
今 田 雄 三
―２２４―
上別府圭子，海老沢左知江 臨床場面におけるコラージュの使用上の留意点 ――学会ワークショップおよ
び精神分裂病のコラージュの検討―― 臨床描画研究 １１ １９９６ ６０－８２
烏丸佐知子 コミュニケーションワーク活性剤としてのコラージュの有効性について 京都文教短期大学研究
紀要 ４６ ２００７ １０９－１１９
Kalff, D. M Sandspiel Seine therapeutische Wirkung auf die Psyche, Rascher Verlag, Zürich und
Stuttgart,１９６６（河合隼雄監訳，大原貢・山中康裕共訳 カルフ箱庭療法 誠信書房 １９７２）
川又真吾，金丸隆太 父性の有り様についての一考察 ――中学校教員の課題制作コラージュによるイメー
ジからのアプローチ――茨城大学教育実践研究 ２５ ２００６ ２７１－２８５
串崎真志 相互コラージュ・ウォッチワード・テクニックの試み 関西大学文学部心理学論集 ３ ２００９ １
－４
近喰ふじ子，若葉陽子，吾郷晋浩 コラージュ療法の「合同法」において展開された「裏コラージュ」制作行
為の意味 日本芸術療法学会誌 ３４（２） ２００３ １４－２１
宮本邦夫，中山幸子 本邦におけるコラージュ療法に関する文献目録（１９８８－２００３） 東海女子大学紀要 ２３
２００３ １６７－１７４
Landgarten, H. B. Magazine Photo Collage : A Multicultural Assessment and Treatment Technique Brun-
ner Routledge, Inc. part of the Taylor and Francis Group, and Paterson Marsh Ltd. １９９３（近喰ふじ子，森
谷寛之，杉浦京子，入江茂，服部令子訳 マガジン・フォト・コラージ ――心理査定と治療技法―― 誠信
書房 ２００３）
森谷寛之 心理療法におけるコラージュ（切り貼り遊び）の利用 精神神経学雑誌 ９０（５） １９８８ ４５０
森谷寛之，杉浦京子 コラージュ技法の導入方法 森谷寛之，杉浦京子，入江茂，山中康裕編 コラージュ療
法入門 創元社 １９９３ ５－１４
森谷寛之，杉浦京子編集 コラージュ療法 現代のエスプリ ３８６ 至文堂 １９９９
森谷寛之 コラージュ療法の起源をめぐる諸問題 ――基礎となる初期文献資料を中心に―― 臨床心理研
究 １０ ２００８ ３３－６６
中村俊介，山下一夫 自己啓発としての体験コラージュの試み ――高等学校の授業実践を通して―― 鳴
門生徒指導研究 ５ １９９５ ３－１６
荻野政廣 自己啓発・自己理解としてのコラージュ体験授業 心の教育授業実践研究 １ １９９９ １０１－１１０
佐野友泰 コラージュ療法研究の展望と課題 ――事例研究の動向―― 日本芸術療法学会誌 ３８（２）
２００７a ６－１６
佐野友泰 コラージュ療法研究の展望と課題 ――基礎研究の動向―― 日本芸術療法学会誌 ３８（２）
２００７b １７－２９
佐藤仁美 看護教育におけるコラージュ活用の試み自己理解・他者理解・相互理解 心理臨床学研究 ２１
（２） ２００３ １６７－１７８
佐藤仁美 教育場面における「グループ・コラージュと連句」導入の試み 日本芸術療法学会誌 ３５（２）
２００４ ４３－５１
芝三知世 新入学児童の学校適応過程におけるコラージュ活動の試み 森谷寛之，杉浦京子編集 コラージュ
療法 現代のエスプリ ３８６ 至文堂 １９９９ １８６－１９３
白石裕子，則包和也 精神科看護演習におけるコラージュ療法の活用 ――学生の自己理解・他者理解の促
進をめざして―― 香川県立医療短期大学紀要 ３ ２００１ １４１－１４７
杉浦京子 コラージュ療法の事例とその精神分析的解釈の試み 日本医科大学基礎科学紀要 １１ １９９０ ４７－
５５
杉浦京子 コラージュ療法の治療的要因と特徴について 日本医科大学基礎科学紀要 １２ １９９１ ２１－２８
杉浦京子 コラージュ療法の基礎的研究 ――表現特徴の発達に関するパイロット・スタディ―― 日本
医科大学基礎科学紀要 １４ １９９ １１－３４
杉浦京子，鈴木康明，金丸隆太 集団コラージュの自己開発的意義について――高齢者問題に関わる対人援
助者の自己啓発に用いた集団コラージュ―― 安田生命研究助成論文集 ３２ １９９６ １７４－１８０
杉浦京子，鈴木康明，金丸隆太 集団コラージュ制作の効果 ――社会心理学的，臨床心理学的考察――




学部 ３３ ２０００ ５７－６２
高江洲義英，入江茂編 芸術療法実践講座３コラージュ療法・造形療法 岩崎学術出版社 ２００４
高橋沙織 コラージュをとおして幼児と関わることの意味 ――幼児集団への心理的アプローチ―― 別府
大学臨床心理家旧 ４ ２００８ ５４－６０
寺田政史 学級活動における「写真コラージュ」の試み ――感情表出がストレス気分軽減に及ぼす影響
―― 日本特別活動学会紀要 １３ ２００５ ７５－８４
徳永桂子 連想コラージュ法 森谷寛之，杉浦京子編集 コラージュ療法 現代のエスプリ ３８６ 至文堂
１９９９ ７５－７７
山中康裕 コラージュ療法の発展的利用 ――MSSM+C療法の紹介―― 森谷寛之，杉浦京子，入江茂，
山中康裕編 コラージュ療法入門 創元社 １９９３ １２３－１３５
山根和子 色彩コラージュの考案と中学校での実施 鳴門教育大学修士論文 ２００２（未刊行）
矢野博幸，小坂浩嗣 図画工作科の授業が児童に与える心理的効果 ――色彩コラージュを用いて―― 鳴
門生徒指導研究 １８ ２００８ ３２－４４
和田百合子 スクールカウンセリング業務におけるカウンセリング研修の考察 ――１０年の経過における考






















































































































































































今 田 雄 三
―２３０―
To develop the hands−on program of collage therapy practice in the training course of clinical psy-
chologists, the collage therapy methods are reviewed in the past literature and in the generally performed
programs. Newly acquired points are as follows :  practicing in individual interviews simulatively. 
practicing at several times due to longitudinal understanding of the works and introducing Magazine Photo
Collage（MPC）.  reviewing in group supervision or case conference. In conclusion, a draft plan of the
program, the recent practice by the author and its effects are reviewed.
Collage Therapy Practice in Clinical Psychologist Training
―― A Work−out Plan of Choosing Methods and Consideration――
IMADA Yuzo
―２３１―
